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ABSTRAK 
 
Esti Dina Pertiwi. K4310027. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
ARGUMENTASI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 5E 
LEARNING CYCLE PADA SISWA KELAS X IPA IMERSI 1 SMA NEGERI 
2 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi,  Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan argumentasi 
melalui  penerapan 5E learning cycle pada siswa kelas X IPA Imersi 1 SMA 
Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015 .  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X Ipa 
Imersi 1 SMA N 2 Karanganyar tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 30 siswa. 
Data diperoleh melalui metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan metode triangulasi. Data dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu : reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan argumentasi 
siswa. Kemampuan argumentasi siswa pada pra siklus sebesar 2,47 %, 
argumentasi siswa pada siklus I sebesar 22,87 % dan argumentasi siswa pada 
siklus II sebesar 38,57 %. Peningkatan setiap aspek argumentasi pada siklus I 
yaitu aspek claim 26,00 %, aspek ground sebesar 29,67 %, aspek warrant sebesar 
37,33 %, aspek backing sebesar 20,33 %, dan aspek rebuttal sebesar 1,00 %. 
Peningkatan setiap aspek argumentasi pada siklus II aspek claim sebesar 29,33 %, 
aspek ground sebesar 60,33 %, aspek warrant sebesar 67,00 %, aspek backing 
sebesar 32,00 %, dan aspek rebuttal sebesar 4,00%. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan argumentasi siswa melalui penerapan model pembelajaran 5E 
learning cycle pada siswa kelas X Ipa Imersi 1 SMA N 2 Karanganyar tahun 
pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: 5E learning cycle, kemampuan argumentasi 
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ABSTRACT 
Esti Dina Pertiwi. K4310027. IMPROVING ARGUMENTATION SKILL BY 
APPLYING 5E LEARNING CYCLE FOR STUDENTS IN CLASS X IPA 
IMERSI 1 SMA NEGERI 2 KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 
2014/2015. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University. July 2016. 
The aim of the resarch to improve argumentation skill of student by 
applying 5E learning cycle for students in class X IPA Imersi 1 SMA Negeri 2 
Karanganyar academic year 2014/2015. 
This research is action class research (PTK) carried out in 2 cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. Subject 
of the research were students of class X IPA Imersi 1 SMA Negeri 2 Karanganyar 
academic year 2014/2015 amounting to 30 students. Data obtained through 
methods of observation, testing, interview and documentation. Validation data 
using triangulation method. Data were analyzed using qualitative descriptive 
analysis technique that consists of three components: data reduction, data 
presentation, and conclusion.  
The result of the research showed improvement on student’s argumentation 
skill. Argumentation skill of student on pre cycle is 2,47 %, argumentation skill of 
student on cycle I is 22,87%, and argumentation skill of student on cycle II is 
38,57%. The improvement for each aspect of argumentation skill on cycle I is : 
aspect of claim is 26,00%, aspect of ground is 39,67%, aspect warrant is 37,33%, 
aspect backing is 20,33%, and aspect  rebuttal is 1,00%. The improvement for 
each aspect of argumentation skill on cycle II is : aspect of claim is 29,33%, 
aspect of ground is 60,33%, aspect warrant is 67,00%, aspect backing is 32,00%, 
and aspect  rebuttal is 4,00%. 
Based on the result of the research can be concluded there are improvement 
of argumentation skill for student by applying the 5E learning cycle for student in 
class X IPA Imersi 1 SMA Negeri 2 Karanganyar academic year 2014/2015. 
 
Keyword : 5E learning cycle, argumentation skill 
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MOTTO 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” 
 (QS Al Baqarah: 186) 
 
“Jangan mengawasi orang lain, jangan mengintai geraknya, jangan membuka 
aibnya, jangan menyelidikinya. Sibuklah dengan diri kalian, perbaiki aibmu 
karena kamu akan ditanya Allah tentang dirimu, bukan tentang orang lain."  
(Ali bin Abi Thalib r.a) 
 
Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi 
jernih, jika tidak, akan keruh menggenang.Maka, berpergianlah. 
(Imam Asy-Syafi'i) 
 
Bumi terus menua, waktu terus meroda, dan tiap jiwa akan bertanya pada 
tuannya, tentang apa yang telah ia capai 
(Penulis) 
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